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■  WOJCIECH A D A M C ZY K - PhD, faculty member 
of the Section for Journalism at the Institute of 
Political Science and Journalism at AMU, Poz­
nań. He has published two monographs and over 
forty academic papers on media studies. His ac­
ademic interests involve investigative journalism, 
press concentration, freedom of the media, plu­
rality of information and local press.
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl 
Wojciech Adamczyk -  dr, pracownik Zakładu 
Dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych i Dzien­
nikarstwa UAM w  Poznaniu. Opublikował dwie 
monografie i ponad czterdzieści artykułów na­
ukowych z zakresu medioznawstwa. Zaintereso­
wania naukowe: dziennikarstwo śledcze, koncen­
tracja prasy, wolność mediów, pluralizm informacji, 
prasa lokalna.
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl
■  ENRIQUE BANÚS -  Professor, Jean Monnet 
Chair ad personam  “European Culture” (since 
2003) and Universidad de Piura, Peru: Director, 
Cultural Centre of the University in Lima (2013-), 
Director, Institute for European Studies (2013-), 
Adviser and Professor, Faculty for Humanities 
(2013-). Previous positions: Universitat Inter­
nacional de Catalunya (Barcelona): Dean of the 
Faculty for Humanities (2009-2012), Director of 
the Master's Degree in Cultural Management 
(2007-2013), Director of the Institute for Euro­
pean Studies (2007-2013) and Universidad de 
Navarra: Director of the Centre for European 
Studies (1996-2008), Director of the European 
Documentation Centre (1991-2008), Deputy 
Director of the Department of Humanities 
(1998-2006), President o f the Conferences "Eu­
ropean Culture” (1990-2007), Lecturer fo r Com­
parative Literature, Cultural Studies, History of 
the European Integration (1988-2007). Previ­
ously: lecturer at the Universities of Aachen, Co­
logne, Bonn, and Paderborn. Other positions: 
ECSA-World (European Community Studies As­
sociation) -  President 2009-2010; 2011-2012; 
2013-2014; 2015-2016. Member of the Euro­
pean University Council.
E-mail: enrique.banus@udep.pe 
Enrique Banús -  profesor, przewodniczący ad 
personam  Jean Monnet "European Culture” (od 
2003 r.), Uniwersytet Piura (Peru), dyrektor, 
Centrum Kulturalne Uniwersytetu w  Limie (od 
2013 r.); dyrektor, Instytut Studiów Europejskich 
(od 2013 r.), konsultant i profesor, W ydział Hu­
manistyczny (od 2013 r.). Wcześniejsze stanowis­
ka i funkcje: Kataloński Uniwersytet M iędzynaro­
dowy w  Barcelonie: dziekan Wydziału Humanis­
tycznego (2009-2012), dyrektor Magisterskich 
Studiów Zarządzania Kulturą (2007-2013), dy­
rektor Instytutu Studiów Europejskich (2007-2013) 
i Uniwersytet Nawarry: dyrektor Centrum Stu­
diów Europejskich (1996-2008), dyrektor Cen­
trum Dokumentacji Europejskiej (1991-2008), 
zastępca dyrektora Zakładu Humanistycznego 
(1998-2006), przewodniczący Konferencji "Eu­
ropean Culture” (1990-2007), wykładowca lite­
ratury porównawczej, kulturoznawstwa, historii 
europejskiej integracji (1988-2007). Wcześniej: 
wykładowca na uniwersytetach w  Aachen, Kolo­
nii, Bonn i Paderborn. Inne funkcje i stanowiska: 
Stowarzyszenie Badań W spólnoty Europejskiej
-  przewodniczący: 2009-2010; 2011-2012; 
2013-2014; 2015-2016 członek Rady Stowarzy­
szenia Uniwersytetów Europejskich.
E-mail: enrique.banus@udep.pe
■  JOANNA BRONOWICKA -  she is a project coor­
dinator at the Centre fo rIn te rne t&  Human Rights 
and a PhD student at European University Via- 
drina. E-mail: joanna@ cihr.eu
Joanna Bronowicka -  jest koordynatorem projek­
tów w  Centre for Internet & Human Rights i dok­
torantką Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. 
E-mail: joanna@ cihr.eu
■  NAZARII CHORNII -  PhD student at the Faculty 
o f History, Political Science and International Re­
lations of the Chernivtsi National University 
(Ukraine). His specialization: is "Political prob­
lems of international systems and Global Devel­
opment” . E-mail: Nazariy.Chorniy@sebn.com 
Nazarii Chornii -  mgr, doktorant na Wydziale His­
torii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. 
Narodowego Uniwersytetu Czerniowce (Ukra­
ina). Specjalizacja: "Problemy polityczne ukła­
dów międzynarodowych i Globalnego Rozwoju” . 
E-mail: Nazariy.Chorniy@sebn.com
■  YOUNG LEE -  Professor at Kyungsung Univer­
sity, Busan, Republic o f Korea. She earned 
a doctoral degree of Social Welfare Budget 
Studies in 2009, and specialized in the study of 
the Korean budget system.
E-mail: um2020@ks.ac.kr 
Young Lee -  profesor na Uniwersytecie Ky­
ungsung w  Busan w  Korei Południowej. Stopień 
doktora uzyskała w  2009 r. (Social Welfare Bud­
get Studies). Specjalizuje się w  badaniach nad
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problematyką systemu budżetowego Korei. 
E-mail: um2020@ ks.ac.kr.
■  MAGDALENA LORENC -  PhD, Assistant Pro­
fessor at the Faculty of Political Science and 
Journalism of Adam Mickiewicz University in 
Poznań; her current research interests are fo­
cused on the issue of the politicization of art, us­
ing the example of Polish critical art and the phe­
nomenon of the politicization of the museum/ 
exhibition discourse.
E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl 
Magdalena Lorenc -  dr, adiunkt na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte­
tu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu; aktualne 
zainteresowania badawcze koncentrują się na 
problemie polityczności sztuki na przykładzie 
polskiej sztuki krytycznej oraz zjawisku upolitycz­
nienia dyskursów muzealnych/wystawienniczych. 
E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl
■  NATASZA LU BIK -R E C ZE K- PhD in political sci­
ence. Assistant Professor at the Department of 
Political Systems at the Faculty of Political Sci­
ence and Journalism of Adam Mickiewicz Uni­
versity in Poznań. Her research interests include 
issues of Europen integration, terrorism and the 
role of women in public space.
E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl 
Natasza Lubik-Reczek -  doktor nauk humanis­
tycznych w  zakresie nauk o polityce. Adiunkt 
w  Zakładzie Systemów Politycznych na W ydzia­
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy­
tetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Zainte­
resowania badawcze: problematyka integracji 
europejskiej, terroryzm oraz rola kobiet w  prze­
strzeni publicznej.
E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl
■  AGATA LUDERA-RUSZEL -  PhD, works at the 
Department of Law and Administration of Univer­
sity of Rzeszow and Judge Assistant in Appeal 
Court in Rzeszow. The PhD from labour law has 
achieved at Polish Academy of Science in W ar­
saw. Agata Ludera-Ruszel is a member of Polish 
Association for Labour Law and Social Security 
(member organization of International Society for 
Labour Law and Social Security). She has con­
ducted lectures from labour law at: Cardenal 
Herrera-CEU University in Valencia in Spain
(2012), Université degli Studi di Genova in Italy
(2013), Vives University College in Kortrijk in Bel­
gium (2013), Banku Augstskola School of Busi­
ness and Finance in Riga in Latvia (2013). She 
has carried out scientific internship at Université 
de Genève in Switzerland (2014) and at 
Humboldt University in Berlin as a DAAD fellow 
(2015). She is the author of scientific publications
from labor law and reviewer for national and in­
ternational scientific journals. The results of her 
studies has been presented on an national and 
international scientific conferences.
Agata Ludera-Ruszel -  doktor nauk prawnych 
w  zakresie prawa pracy. Obecnie zatrudniona 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz w  charakterze asystenta 
sędziego w  Sądzie Apelacyjnym w  Rzeszowie. 
Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy Po­
lish Association for Labour Law and Social Secu­
rity. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy na 
Cardenal Herrera-CEU University (Hiszpania), 
Université degli Studi di Genova (Włochy), Vives 
University College w  Kortrijk (Belgia), Banku Augst­
skola School of Business and Finance w  Rydze 
(Łotwa). Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie 
w  Genewie oraz na Uniwersytecie Humboldta 
w  Berlinie w  ramach stypendium DAAD. Jest au­
torką publikacji naukowych z zakresu prawa pra­
cy oraz recenzentem krajowych i zagranicznych 
czasopism naukowych. Wyniki swoich badań 
prezentowała na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych.
E-mail: aruszel@ur.edu.pl
■  MARCIN ŁUKASZEWSKI -  doctor, at the Fac­
ulty of Political Science and Journalism of Adam 
Mickiewicz University in Poznań, member of the 
Helvetic Initiative (Inicjatywa Helwecka), scholar­
ship holder of Polish Minister of Science and 
Higher Education and intern at the Liechten­
stein-Institut. He is interested in issues related to 
political systems with particular emphasis on 
European countries. His research interests are 
focused primarily on European microstates (An­
dorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vati­
can City).
E-mail: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl 
Marcin Łukaszewski -  doktor na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, członek Inicja­
tywy Helweckiej, stypendysta Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz stażysta w  Liech­
tenstein-Institut. Zainteresowania naukowe kon­
centrują się wokół systemów politycznych państw 
europejskich ze szczególnym uwzględnieniem 
tzw. mikropaństw europejskich (Andora, Liech­
tenstein, Monako, San Marino, Watykan).
E-mail: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl
■  MAGDALENA PERKOWSKA -  holds a PhD in 
law and teaches at the Faculty of Law, University 
of Bialystok, Poland. Her areas of interest con­
cern: criminal law, criminology (with special em­
phasis on foreigner criminality, border criminality, 
Swiss criminal law). She w as jun io rscho la ra tthe  
Department of Criminal Law and Criminology,
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Faculty of Law, University of Bern, Switzerland in 
2009. D rM . Perkowska is LLP-Erasmus Outgo­
ing Staff and Students Coordinator at her home 
Law Faculty.
E-mail: magdalena.perkowska@gmail.com 
Magdalena Perkowska -  doktor nauk prawnych; 
wykłada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Bia­
łymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmu­
ją: prawo karne, kryminologię, przestępczości 
cudzoziemców, przestępczość graniczną oraz 
szwajcarskie prawo karne. DrM . Perkowska była 
stypendystką Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w  Bernie, Szwajcaria 2009. Na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w  Białymstoku pełni funkcję koor­
dynatora programu Erasmus+ oraz sekretarza 
Białostockich Studiów Prawniczych.
E-mail: magdalena.perkowska@gmail.com
■  ZDZISŁAW W. PUŚLECKI -  Full Professor in 
economics, head of the Department of Interna­
tional Economics of the Faculty of Political Science 
and Journalism of AMU. His academic research 
covers the field of the theory of international com­
merce, the theory of liberalism and protection­
ism, regionalization and globalization of the mod­
ern global economy, the transformation of 
Central and Eastern European states and their 
functioning in the European Union, Poland's in­
novation and competitiveness within the frame­
work of EU integration, Polish-German economic 
relations, economic relations between Poland 
and developing countries, the EU's strategy to in­
crease global competitiveness. He is the author 
or co-author of 649 works, including 28 books 
and monographic electronic publications, 250 
book chapters, 102 papers for academic jour­
nals, 22 other academic publications, 7 expert 
opinions, 196 papers delivered at Polish and in­
ternational academic conferences, and 44 edito­
rial reviews.
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl 
Zdzisław W. Puślecki -  profesor zwyczajny dr 
hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu 
Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Prowadzi ba­
dania naukowe w  zakresie: teorii handlu między­
narodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu, 
regionalizacji i globalizacji współczesnej gospo­
darki światowej, transformacji krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania 
w  Unii Europejskiej, innowacyjności i konkuren­
cyjności Polski w  warunkach integracji w  ramach 
Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosunków 
ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Pol­
ski z krajami rozwijającymi się, strategii Unii Eu­
ropejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej. 
Członek rad i kolegiów redakcyjnych krajowych
i zagranicznych czasopism naukowych; członek 
międzynarodowych grup naukowo-badawczych; 
członek krajowych i zagranicznych organizacji 
i towarzystw naukowych, takich jak  Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) w  Pozna­
niu, Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polish Eu­
ropean Community Studies Association -  Euro­
pean Community Studies Association (ECSA), 
Association for the World Refugge Problem 
(AWR) z siedzibą w  Vaduz (Lichtenstein), Inter­
national Society for the Study of European Ideas 
(ISSEI), International Political Studies Associa­
tion (IPSA), International Studies Association 
(ISA), University of Arizona, Tucson, Arizona, 
USA, International Association of Business Le- 
aders,(IABL) Inc. USA, Scientific Advisory Board
-  Institut Carlemany d'Estudios Europeos de la 
Universitat International de Catalunya (UIC), 
Barcelona, Hiszpania. Autor lub współautor 649 
prac twórczych w  tym 28 książek i monograficz­
nych publikacji elektronicznych, 250 rozdziałów 
w  książkach, 102 artykułów w  czasopismach 
naukowych, 22 innych publikacji naukowych, 
7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i zagra­
nicznych konferencjach naukowych, 44 recenzji 
wydawniczych.
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
■  BEN W AGNER -  PhD, director of the Centre for 
Internet & Human Rights at European University 
Viadrina.
E-mail: ben@benwagner.org
Ben W agner -  dr, dyrektor Centre for Internet
& Human Rights na Europejskim Uniwersytecie
Viadrina.
E-mail: ben@benwagner.org
■  ALEKSANDRA ZIĘBA -  PhD, political scientist, 
Assistant Professor at the Institute of Political 
Science of W arsaw University. Holder of sti­
pends granted by Indiana University, Bloomington, 
Constanz University and Johannes Gutenberg 
University in Mainz. Her main publications in­
clude: Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Euro­
pejskiej, Warszawa 2010; Gen terroryzmu, in: 
S. Sulowski, J. Danecki, Bliski Wschód coraz 
b ^ e j,  Warszawa 2011, co-edited with A. Rothert, 
J. Szymanek, Zmiany polityczne w państwach 
arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, 2012. 
E-mail: azieba@uw.edu.pl
Aleksandra Zięba -  dr, politolog, adiunkt w  Insty­
tucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw­
skiego. Prowadzi badania niemcoznawcze oraz 
nad terroryzmem. Stypendystka m.in. Uniwersy­
tetu Indiana w  Bloomington, Uniwersytetu w  Kon­
stancji i Jana Gutenberga w  Moguncji. W ażniej­
sze publikacje: Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii
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Europejskiej, Warszawa 2010; Gen terroryzmu, hert, J. Szymankiem, Zmiany polityczne w pań- 
w: S. Sulowski, J. Danecki, Bliski Wschód coraz stwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojo- 
bliżej, Warszawa 2011, współredakcja z A. Rot- we, 2012. E-mail: azieba@uw.edu.pl
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